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f~抗微生物による作物病害防除の研究
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solllna僻lu'um:E. }I'. Sm地は干 7 ト及び煙草を
侵すので、 トマト脊枯病の被害激甚な園地で、
煙車遣と裁増すれば、立枯病を亮生すると謂はれ
てゐる。筆者等は大原操業研究所に於て、年k
トザト育枯病必発生甚しい園地を濯んでv 煙車
立枯病防除試験をと狩ったが、標準区を含めて全
試験区共立枯病の発生を認めたかった。栽埼期
聞の前牟は平魁tc.遁ひ、後字は多雨tc.見舞はれ
気象僚件は~病に適当であったと思はれる。隣
接畑では、 ト?トが背枯病の需に~漉仁た。
とめ芸評実は、実験圃場の Bacterium801anace・
arum が煙草に対する病原性を持。rcゐ君主かっ
た2:解釈する他はたい。本実験によって筆活等
はけは侵i得るBactsp岡崎対地 3がよ自
然~l態に於て必づL も煙草を侵し得君主い事実を
認担うたので之を併せ報告する。
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